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ZONA IV1ARITIMA DEL MEDITERRANEO
Grupo «A».
BECAS.
Contralmirante don Elías Vázquez Reyes, para su
hija doña María Lourdes .Vázquez Rovira.
Teniente Coronel de Intendencia don Alejandro
Delgado Manzanares, para su hija doña María Con
cepción Delgado Moreno.
Teniente Coronel de Intendencia don Alejandro
Delgado Manzanares, para su hija doña Margarita
Delgado Moreno.
Capitán de Fragata don José Ignacio Urrios Gar
cía de la Serrana, para su hijo don José Ignacio
Urrios de Porras.
Capitán de Corbeta don Marcelo Leonard Casa
nellas, para su hija doña María Teresa Leonard
Rodríguez.
Capitán de Navío don Luis Arévalo Pelluz, para
su hija doña María Elisa Arévalo Díaz del Río.
Capitán de Corbeta don Enrique Alarcón Fraile,
para su hijo don Enrique Alarcón Caba.
Coronel de Intervención don Manuel Otero Quin
tía, para su hijo .clon Ramón Otero Cotarelo.
Capitán de Fragata don José Bernal Ristori, para
su hijo don Eduardo Bernal Pourtáu.
Capitán de Fragata don José Bernal Ristori, para
su hijo don Francisco Bernal Pourtáu.
Capitán de Fragata don Jaime Sancho Font, para
su hija doña Ana María Sancho López.
Capitán de Fragata don Jaime Sancho Font, para
su hijo don Jaime Sancho López.
Comandante Auditor don Fernando Aguirre Co
nesa, para su hijo don Fernando Aguirre Abril.Comandante Auditor clon Fernando Aguirre Co
nesa, para su hijo don Rafael Aguirre Abril.
Capitán de Corbeta don Salvador Domato Alonso,
para su hija doña María José Domato Búa.
Capitán de Corbeta clon Salvador Domato Alonso,
para su hija doña María .del Pilar Domato Búa.
Capitán de Fragata don Ignacio Cela Diz, para
su hijo clon Manuel Cela Muruais.
Capitán de Corbeta don Antonio Gadea Asensi,
para su hijo don Pedro Gadea Blanco.
Capitán de Corbeta don Antonio Gadea Asensi,para su hijo don Jaime Gadea Blanco.
Capitán de Navío don José María Navia-OsorioAguirre, para su hijo don José R. Navia-Osorio Ro
dríguez de Aballe.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
•Luis Rodríguez García, para su hijo don Francisco
Luis Rodríguez Arenas.
Teniente de Máquinas don Orencio Cerezuela Gar
cía, para su hija doña María Angeles Cerezuela Ro
sigue.
Teniente de Navío (R. N. A.) don Fernando Blas
co Areste, para su hija doña María Virginia Blasco
Casares.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Antonio Sansano Cerdán, para su hijo don Tomás
Vicente Sansano Sánchez.
Teniente de Navío don Nicolás Ghersi García, para
su hija doña María del Carmen Ghersi Avilés.
Subteniente Condestable don Hermenegildo Arte
ro Balastegui, para su hija doña Isabel Artero Ortas.
Subteniente Contramaestre don José Zapata Pardo,
para su hijo don Miguel Angel Zapata Bebia.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Juan Meca
Mercader, para su hijo don Domingo Meca Gonzá
lez.
Contramaestre Mayor don Benito Sanjuán Brage,
para su hijo don Andrés Sanjuán López.
Subteniente de Infantería de Marina don Tomás
Oña Orta, para su hijo don José Tomás Oña Ma
dollel.
Subteniente Electricista don José Santandréu Ba
llester, para su hijo don Pedro José Santandréu Ca
bezos.
Subteniente Mecánico don Francisco Cerezuela
Martínez, para su .hijo don Francisco Cerezuela Fer
nández.
Subteniente Mecánico don Ramón Martínez Cer
dá, para su hijo don R. Salvador Martínez Rodríguez.
Radiotelegrafista Mayor don Juan Segura Cam
pos, para su hija doña María Dolores Segura Garrido.
Radiotelegrafista Mayor don Juan Segura Cam
pos, para su hija doña María Encarnación Segura
Garrido.
Oficial de Arsenales don Jesús Rosique Madrid,
para su hijo don Salvador Rosique Moreno.
Administrativo don Francisco Besalduch García,
para su hijo don Juan Besalduch Vidal.
Oficial de Arsenales don Segundo Eulogio Martí
nez Martínez, para su hija doña María Gloria Mar
tínez Piñero.
Administrativo don Andrés Pastor García, para
su hijo don Carlos Pastor Pedreño.
Administrativo don Andrés Pastor García, para
su hija doña María Mercedes Pastor Pedreño.
Administrativo don José Ladifián López, para su
hijo don Joaquín Ladiñán Moreno.
Grupo «A».
BOLSAS.
Capitán de Corbeta don Miguel Molinero Fer
nández, para su hijo don Miguel Molinero Garujo-.
Capitán de Fragata don José Ignacio Urrios Gar
cía de la Serrana, para su hijo don Antonio Urrios
de Porras,
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Capitán de Corbeta ,cloin Luis Fernando Martí
Narbona, para su hijo don Oscar Simón Martí
Scharfhausen.
Capitán de Corbeta don Marcelo Leonard Casa
nellas, para su hijo don Marcelo Luis Leonard Ro
dríguez.
Comandante de Infantería de Marina clon José
Costa Ribas, para su hijo don Rogelio Costa Hipó
lito.
Capitán de Fragata don Angel Luis Díaz del Río
Martínez, para su hijo don Angel Luis Díaz del Río
Jáudenes.
- Capitán de Navío don Hermenegildo Franco Gon
zález-Llanos, para su hijo don Hermeneg-ildo Franco
Suances.
Capitán de Navío don Hermenegildo Franco Gon
zález-Llanos, para su hijo don F. Javier Franco
Suances.
Capitán de Navío don Luis Arévalo Pelluz, para
su hijo don Emilio Arévalo Díaz del Río.
Comandante de Intendencia don José María de
Lara Muñoz-Delgado, para su hijo don José Ma
ría de Lara Carvajal.
Comandante de Máquinas don Manuel Lorenzo
Rey, para su hijo don Bartolomé Lorenzo Moya.
Comandante de Máquinas don Manuel Lorenzo
Rey, para su hijo don J. Ramón Lorenzo Moya.
Coronel de Intervención clon Manuel Otero Quin
tía, para su hijo don Luis Otero Cotarelo.
Capitán de Fragata don Jacinto María Garáu Ca
brer, para su hijo don Jacinto 'María Garáu Lefler.
Capitán de Fragata don Jacinto María Garáu Ca
brer, para su hijo don Francisco Garáu Lefler.
Teniente Coronel de Intervención don Fernando
Romero Moliner, para su hija doña María Begoña
Romero de Larrúmbide.
Capitán de Navío don José María Navia-Osorio
Aguirre, para su hijo don Luis Navia-Osorio Ro
dríguez.
Teniente de Navío don Esteban Torralva Fernán
dez, para su hijo don Esteban Manuel Torralva Fo
rero.
Oficial segundo de Oficinas y Archivos don Fran
cisco López Conesa, para su hijo don Alfonso López
Castell.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Domingo García Martínez, para su hijo don Pedro
García García.
Teniente de Navío- don Juan Pita Cheda, para su
hijo don Juan Pita Bueno.
Teniente de Navío don Aurelia Fernández Barrei
ro, para su hijo don Venancio Fernández Diz.
Teniente de Navío don Félix Alcaraz Cazorla, para
su hijo don Félix Alcaraz González.
Subteniente Condestable don Hermenegilda Artero
Balastegui, para su hijo don Pedro Artera Ortas.
Subteniente Condestable don Abundio López Gó
mez, para su hijo don Fernando' López Ayerra.
Sargento primero Torpedista don Federico San
taella Gómez, para su hija doña Camila Santaella
Pascual.
Brigada Radarista don José Sánchez Quereda, para
su hijo don José María Sánchez Carrión.
LXIV
Subteniente Electricista don Juan Antonio García
Llamas, para su hija doña María Dolores García
García.
Sargento Músico de tercera de Infantería
su
a dei MTina don José A. Vallejos Martínez,
don José A. Vallejo Andréu.
Brigada Ayudante Técnico Sanitario don Antonio
Albaladejo Martínez, para su hija doña 'Catalina Al
baladejo Galindo.
Subteniente Minista don Cosme Roldó s Rey para
su hijo don Francisco Javier Roldós Piña.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Carlos Pirieiro Pico, para su hijo don José A. Pifiei
ro Veiga.
Subteniente Condestable don Anastasio Galiana
Gornáriz, para su hijo don Pedro- Galiana Rodríguez,
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Ben
jamín Monjas Yuste, para su hijo don Carlos Miguel
Monjas Rodríguez.
Subteniente Mecánico .don Antonio Enseriat En
señat, para su hijo don Alberto Enseñat Sánchez.
Subteniente Radiotelegrafista 'clon Francisco Pagán
López, para su hijo don Francisca Pagán Jiménez,
Subteniente Mecánico don Antonio Montes Tole
do, para su hija doña Francisca Montes Díaz.
Subteniente Electricista 'clon Julio Vázquez Villa
monte, para su hijo don Julio A. Vázquez Marcos.
Subteniente Contramaestre don José Sánchez Co
bas, para su hijo don José Ramón Sánchez-Balsa
lobre.
Subteniente de Infantería de Marina don Manuel
Sixto Lamas, para su hijo don Antonio Sixto Rivero.
Subteniente Mecánico don Antonio Torres Ruiz,
para su hijo don Antonio Jesús. Torres Sánchez.
Subteniente Mecánico don Bartolomé Hernández
Mula, para su hijo don Luis Hernández Gilabert,
Sargento primero Músico de segunda de Infante
ría de Marina don Francisco Sánchez Periago, para
su hijo dan José Manuel Sánchez González.
Subteniente Mecánico don Perfecto Fernández Mo
lina, para su hijo don Fermín Fernández Jesuria.
Oficial de Arsenales don Jesús Rosique Madrid,
para su hijo don Andrés Rosique Moreno.
Mecánico-Conductor don Pascual Pérez López,
para su hija doña Ana María Pérez Paredes.
Oficial de Arsenales don José González Martínez,
para su hijo 'don José Antonio González Solano.
Administrativo don Pedro García Vera, para su
hijo don Ricardo García López.
Oficial de Arsenales don Agustín Cánovas Juan,
para su hijo don Andrés Cánovas Inglés.
Administrativo don Francisco Besalduch García,
para su hijo don Antonio Besalduch Vidal.
Administrativo don Joaquín Sánchez Ojalvo, para
su hijo don Juan ¡Carlos Sánchez Pérez.
Oficial de Arenales don José, María Giménez Gu
tiérrez, para su hijo don Agustín Giménez López.
Administrativo don José Madrid Garrido, para su
hijo don Elías Madrid Corredera.
Oficial de Arsenales don Guillermo González Sán
chez, para su hijo 'don Juan González Moreno.
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Grupo «B».
BECAS.
Capitán de Corbeta don Gabriel Estrella Callejón,
para su hija doña María Asunción Estrella Suances.
Teniente de Navío clon Manuel Carrillo Robles,
para su hija doña María Josefa Carrillo López.
Teniente de Navío don Laureano Aragón Muros,
para su hija doña María José Aragón Riveiros.
Teniente de Navío don Laureano Aragón Muros,
para su hijo don José Luis Aragón Riveiros.
Grupo «B».
BOLSAS.
Capitán de ,Corbeta don Gerardo Fraile Carlos
Roca, para su hijo don Gerardo Fraile Pérez-Cua
drado.
Comandante de Intendencia don Ginés José Oliva
Murcia, para su hijo don José Luis Oliva Rodríguez.
Teniente Coronel de Intendencia don Alejandro
Delgado Manzanares, para su hijo don Salvador Del
gado Moreno.
Teniente Coronel de Intendencia don Alejandro
Delgado Manzanares, para su hijo don Luis Delgado
Moreno.
Capitán de Corbeta Ingeniero don Eduardo Bernal
Ristori, para su hijo don Francisco Bernal González
Villegas.
Capitán de Corbeta Ingeniero don Eduardo Bernal
Ristori, para su hijo don Jorge Bernal González-Vi
llegas.
Capitán de Corbeta Ingeniero don Eduardo Bernal
Ristori, para su hijo don Eduardo Bernal González
Vinegas
Comandante de Intendencia don Carlos María Pe
rez-Crespo Muñoz, para su hija doña María del Car
men Pérez-Crespo Gómez.
Comandante de Intendencia don Carlos María Pe
rez-Crespo Muñoz, para su -hija doña María Paloma
Pérez-Crespo Gómez.
Capitán de Corbeta don Juan A. Sánchez-Temble
que Guardiola, para su hijo don Fernando Sánchez
Tembleque Belinchón.
Capitán de Corbeta don Juan A. Sánchez-Temble
que Guardiola, para su hija doña María del Carmen
Sánchez-Tembleque Belinchón.
Capitán de Corbeta don Juan A. Sánchez-Temble
que Guardiola, para su hija doña María del Pilar
Sánchez-Tembleque Belinchón.
Coronel de Máquinas. don Diego Zamora Ros, para
su hijo don Diego Zamora Rodríguez.Coronel de Máquinas don Diego Zamora Ros, para
para su hijo don j uan Zamora Rodríguez.
Capitán de Corbeta don Juan Carlos Bellas Monte
negro, para su hija doña Aurora Bellas Dublang.Capitán de Corbeta don Juan Carlos Bellas Monte
negro, para su hijo don Juan Carlos Bellas Dublang.Capitán de Corbeta don Juan Carlos Bellas Monte
negro, para su hija doña María de la Concepción Bellas Dublang.
Cápitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa
don Angel Manzano Prieto, para su hijo don Fer
nando Manzano Molina.
Capitán de. Corbeta don Miguel Molinero Fernán
dez, para su hija doña María Victoria Molinero
Gamio.
Capitán de Corbeta don Miguel Molinero Fernán
dez, para su hijo don Carlos Molinero iGamio.
Capitán de Corbeta don José Sierra Campos, para
su hijo don José Sierra Méndez.
Capitán de Corbeta don José E. Poole Pérez-Pardo
para su hija doña Ana Poole Torres.
Capitán de Fragata don José Ignacio Urrios Gar
cía de la Serrana, para su hija doña María Esperanza
de Porras.
Capitán de Fragata don Emilio Nieto Rioboo, para
SU hija doña María del Carmen Nieto Manso.
Capitán de Fragata don Emilio Nieto Rioboo, para
su hijo don Juan Ignacio Nieto Manso.
Capitán de Fragata don Emilio Nieto Rioboo, para
zu hijo don Francisco Javier Nieto Manso.
Teniente Coronel de Máquinas don Juan García
Martínez, para su hija doña María Luz García Lanza.
Teniente Coronel de Máquinas don Juan García
Martínez, para su hijo don Juan García Lanza.
Teniente Coronel de Máquinas don Juan García
Martínez, para su hijo don José García Lanza.
Teniente Coronel de Intervención don Alfredo Oli
va Murcia, para su hija doña Mercedes Oliva Pérez.
Teniente Coronel de Intervención don Alfredo Oli
va Murcia, para; su hijo don Alfredo Oliva Pérez.
Capitán de Corbeta don Enrique Sánchez-Monje
Montero, para su hijo don Alvaro Sánchez-Monje
Morante.
Capitán de Corbeta don Enrique Sánchez-Monje
Montero, para su hijo don Luis Sánchez-Monje Mo
rante.
Capitán de Corbeta don Luis Fernando Martí Nar
bona, para su hijo don Fernando Martí Scharfhausen.
Comandante de Intendencia don José Martínez
Valero y Aznar, para su hijo don José Martínez Va
ler() González.
Comandante de Intendencia don José Martínez
Valer° y Aznar, para su hija doña María Belén Mar
tínez Valero González.
Capitán de Corbeta don Marcelo Leonard Casa
nellas, para su hijo don José Carlos Leonard Ro
dríguez.
Capitán de Corbeta don Francisco Carrasco Ruiz,
para su hijo don Ignacio Carrasco Muñoz.
Capitán de Corbeta don Francisco Carrasco Ruiz,
para su hijo don Pedro Carrasco, Muñoz.
Capitán de Corbeta don Francisco, Carrasco Ruiz,
para su hijo don Manuel Carrasco Muñoz.
Capitán de Corbeta don Pedro Laencina Macabich,
para su hija doña Lourdes Laencina Espinosa.
Capitán de Corbeta don Pedro Laencina Macabich,
para su hijo don David Laencina Espinosa.
Comandante de Infantería de Marina don JuanMonreal García, para su hija doña Soledad Monreal
Requena.
Comandante de Infantería de Marina don JuanMonreal García, para su hijo don Francisco Miguel
Monreal Requena.
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Capitán de Corbeta don Donato Díez Maestro, para
su hijo don Rafael Díez García-Borbolla.
Capitán de Corbeta don Donato Díez Maestro, para
su hijo don Donato Díez García-Borbolla.
Comandante de Intendencia don Servando Vázquez
Martínez, para su hija doña Rosa María Vázquez
Sanz.
Comandante de Intendencia don Servando Vázquez
Martínez, para su hijo don Servando Vázquez Sanz.
Capitán de Fragata don Angel Luis Díaz del Río
l‘lartínez, para su 'hija doña María Lourdes Díaz del
Río Jáudenes.
Capitán de Fragata don Angel Luis Díaz del Río
Martínez, para su hija doña María Esther Díaz del
Río Jáudenes.
Comandante Médico don Juan Fernández de Si
món Maxia, para su hijo don Juan F. Fernández de
Simón Bermejo.
Capitán de Navío don Hermenegildo Franco Gon
zález-Llanos, para su hijo don Jaime Franco Suances.
Comandante de Infantería de Marina don Miguel
Martorell Roca, para su hijo don Mateo Martorell
Sanz.
Comandante de Infantería de Marina don Miguel
Martorell Roca, para su hijo don Miguel Angel Mar
torell Sanz.
Comandante de Infantería de Marina don Benigno
Carreras Caballo, para su hijo don Eduardo Carreras
Ballester.
Capitán de Navío don Luis Arévalo Pelluz, para
su hija doña María José Arévalo Díaz del Río.
Coronel de Máquinas don Ramón Pérez Filgueira,
para su hija doña María del Pilar Pérez Alonso.
Comandante de Intendencia don José María de
Lara Muñoz-Delgado, para su hija doña Isabel Lara
Carvajal.
Capitán de Corbeta don Gabriel Estrella Callejón,
para su hija doña María Sora Estrella Suanzes.
Capitán de Corbeta don Enrique Alarcón Fraile,
para su hijo don Carlos Alarcón Caba.
Capitán de Corbeta don Pedro Soler Yolif, para
su hijo don Juan Carlos Soler García.
Capitán de Corbeta don Pedro Soler Yolif, para
su hijo don Pedro Soler García.
Capitán de Corbeta don Fernando Dodero García
de Tudela, para su hija doña Graciela Dodero Mar
tínez.
Capitán de Corbeta don Antonio Diufain de Alba,
para su hijo don Francisco Diufain Mara.
Capitán de Corbeta don Antonio Diufain de Alba,
para su hijo don Antonio Diufain Mora.
Capitán de Corbeta don Fernando Martín
para su hijo don Juan Martín Nieto.
.Capitán de Corbeta don Fernando Martín Ivorra,
para su hija doña Leticia Martín Nieto.
'Capitán de Corbeta don Fernando Martín Ivorra,
para su hija doña Caridad Martín Nieto.
Capitán de Corbeta don Juan Bañares Benito, para
su- hijo don Gabriel Bañares Rodríguez.
Capitán de Corbeta don Juan Bañares Benito, para
SU hijo don Ricardo Bañares Rodríguez.
Comandante Auditor don Manuel de Querol Lom
bardero, para su hijo don Fernando de Querol Pa
gán.
Ivorra,
Comandante Auditor don Manuel de Querol Lombardero, para su hijo don José Antonio de QuerolPagán.
Capitán de Corbeta don Ginés Pérez Galiana, para
su hijo don Melchor Pérez Vicente.
Capitán de Corbeta clon Ginés Pérez Galiana, para
su hijo clon J. Antonio Pérez Vicente.
Capitán de Fragata don Enrique Cheriguini La
g-arde, para su hija doña María Socorro CheriguiniPavón.
Capitán de Fragata don Enrique Cheriguini La
garde, para su hija doria María Dolores CheriguiniPavón.
Capitán de Corbeta don Fernando Guillén Salvetti,
para su hijo don Julio Guillén Roig.
Capitán de Corbeta don Fernando Guillén Salvet
ti, para su hija doña María de los Angeles Guillén
Roig.
Teniente de Navío don Manuel Carrillo Robles,
para su hija doña María Rosario Carrillo López.
Teniente de Navío don Manuel Carrillo Robles,
para su hijo don Antonio Carrillo López.
Alférez de Navío (RNA) don Pedro Martínez Pe
legrí, para su hija doña frene Martínez Bagur.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
José María Díez López, para su hija doña Candela
ria Díez Victoria.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
José María Díez López, para su hija doña María
Gloria Díez Victoria.
Capitán de Infantería de Marina don Andrés Mar
tín Fernández, para su hija doña María Dolores
Martín Ludeña.
Capitán de Infantería de Marina don Andrés Mar
tín Fernández, para su hijo don Andrés Martín Lu
deria.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Luis Rodríguez García, para su hijo don Luis Ro
dríguez Arenas.
Teniente de Intendencia don Sebastián Marcos
Martín, para su hijo don Sebastián .Marcos Mo
rata.
Oficial segundo de Oficinas y Archivos don José
Moreno Hernández, para su hijo don Antonio Mo
reno Benítez.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Ramón Galindo Escámez, para su hijo don Ramón
Galindo Martínez.
Teniente de Navío don Esteban Torralva Fernán
dez, para su hija doña Ana María Torralva Forero.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Ginés García Hernández, para su hija doña Rosa
María García García.
Teniente de Navío don Juan Génova Sotil, para
su hija doña María del Mar Génova Fúster.
Capitán de Infantería de Marina don Antonio Ruiz
Gómez, para su hijo don Juan Ruiz Andújar.
Capitán de Infantería de Marina clon Antonio
Ruiz Pómez, para su hija doña María C. Ruiz An
dújar.
Capitán de Máquinas (RNA) don Antonio Mín
guez Allepuz, para su hijo don Antonio Mínguez
Samper.
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Capitán de Infantería
de Marina don Enrique Za
mora Baños, para su hijo don Enrique
Zamora Lou
reiro.
Oficial segundo de Oficinas y Archivos
don José
Cánovas Marín, para su hijo don José
Cánovas
García.
Alférez de Navío don José Cereceda González,
para su hijo don José
Cerecera Arona.
Alférez de Navío don Alberto Ortega Quiñonero,
para su hijo don Diego Ortega
Fernández.
Alférez de Navío don Lázaro Avilés Nicolás, para
su hijo don Lázaro Avilés Rey.
Teniente de Máquinas don Santiago Alvarez Tru
jillo, para su hija doña María
Teresa Alvarez Ca
yuela.
Teniente de Máquinas don Santiago Alvarez Tru
jillo, para su hija doña
María Remedios Alvarez Ca
vuela,
Alférez de Navío don Ascensión Díaz Martín,
para su hija doña María Ascensión
Díaz Caparrós.
Alférez de Navío don Ascensión Díaz Martín,
para su hija doña Rosa María Díaz Caparrós.
Capitán Médico don Juan Pérez-Campos López,
para su hijo don Juan Pérez-Campos Martínez.
Capitán Médico don Juan Pérez-Campos López,
para su hijo don Luis Pérez-Campos Martínez.
Capitán de Infantería de Marina don Ginés Ber
nal Murcia, para su hijo don José María Bernal Pa
lacios.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Sebastián Zájara Jiménez, para su hijo don Anto
ni Zájara García.
Alférez de Navío don Constantino Pedreira Ca
yuela, para su hija doña Josefa Pedreira Rodríguez.
Alférez de Navío don José Ferrer Mascaren, para
su hijo don Vicente Ferrer oselló.
Subteniente Electricista don Joaquín Robles Díaz,
para su hijo clon Francisco Robles Muñoz.
Brigada Contramaestre don Angel Acosta Martí
nez, para su hijo don Salvador Acosta Cavuela.
Brigada Contramaestre don Angel Acosta Martí
nez, para su hijo don Pedro Acosta Cayuela.
Brigada, Músico de primera, de Infantería de Ma
rina don Manuel Hidalgo Díaz, para su hijo don
José Manuel Hidalgo Lozano.
Brigada, Músico de primera, de Infantería de Ma
rina don Manuel Hidalgo Díaz, para su hija doña
Cecilia Hidalgo Lozano.
Sargento primero Mecánico don José Montero
García, para su hijo don José Montero Loureiro.
Sargento Electricista don Benjamín Rubio Bautis
ta, para su hijo don José Rubio Pagán.
Sargento primero Torpedista don Gervasio Ferrei
•o Fernández, para su hijo don Manuel Ferreiro
Sánchez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Domingo Ruiz Martínez, para su hijo don Alfonso
Ruiz Gutiérrez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Domingo Ruiz Martínez, para su hijo don Domin
go Ruiz Gutiérrez.
Sargento primero Mecánico don Antonio Lorente
García, para su hijo don Antonio Lorente Sánchez.
Sargento Fogonero don Andrés Carvajal Urdía,
para su hijo clon Andrés Carvajal Sastre. _
Sargento primero Escribiente don Santiago Blas
tidas Barios, para su hijo don Antonio Bastidas Bos
cadas.
Sargento Escribiente don Juan Solano González,
para su hijo don José Miguel Solano Vidal.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Mariano Norte Huerta, para su hijo don Mariano
Norte Marín.
Sargento Fogonero don Jesús Bamíos Sánchez,
para su hijo clon Joaquín Bamíos Martínez.
Sargento primero Escribiente don Juan Sáez Lan
zas, para su hija doña Eloísa Sáez Vales.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Nazario Ibáñez Palacios, para su hija doña María
Luisa Ibáñez Nogueira.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Nazario Ibáñez Palacios, para su hijo don Nazario
Ibáñez Nogueira.
Sargento primero Contramaestre don José Miran
da Padrón, para su hijo don José Antonio Miranda
Mateo.
Sargento primero Hidrógrafo don Ricardo Sáez
Alcázar, para su hijo don Enrique Sáez Rivero.
Sargento primero Radiotelegrafista don Agustín_
Cerezo Asensio, para su hijo don Salvador Cerezo
Fernández.
Subteniente Buzo don Antonio Sánchez Ruiz,
para su hijo don Nicolás Sánchez García.
Subteniente Buzo don Antonio Sánchez Ruiz,
para su hijo don Miguel Angel Sánchez García.
Sargento primero Electricista don Pedro Guillén
Gutiérrez, para su hija doña Josefa Guillén Mellado.
Subteniente Radiotelegrafista don Antonio Nava
rro Molina, para su hija doña Rosa María Navarro
Hernández.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Lorenzo Ros Díaz, para su hija doña María del Car
men Ros Bartolomé.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Lorenzo Ros Díaz, para su hija doña Angeles Ros
Bartolomé.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Fernández Pasín, para su hijo don Pedro *losé
Fernández del Río.
Sargento Músico de tercera de Infantería de '-íVa
rina don José Fernández Navarro, para su hija. do
ña María Luisa Fernández García.
Sargento primero Condestable don Antonio Vic
toria Sánchez, para su hijo don j uan Victoria 10s.
Sargento primero Condestable don Antonio Vic
toria Sánchez, para su hija doña María del Carmen
Victoria Ros.
Sargento primero de Infantería de Marina don
José Madrid Cabezos, para su hijo don Antonio
Madrid Muñoz.
Sargento primero de Infantería de Marina dpn
José A. García Morán, para su hijo don José Juan
García Peñalver.
Sargento primero Electricista don Benito Mun
guía Cuesta, para su hija doña María Rosa Mun
guía Romo.
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Sargento primero Electricista dan Benito 1\/lun
guía Cuesta, para su hija doña María Caridad Mun
guía Romo.
Brigada Mecánico don Isidro Balado López, para
su hija doña María Mercedes Balado Yáñez.
Sargento de Mar don Angel Mínguez Clemente,
para su hija doña Ana María Mínguez Victoria.
Sargento primero Mecánico don José Meizoso
Prieto, para su hijo don Leonardo Meizoso Ame
neiro.
Sargento primero Mecánico don José Meizoso
Prieto, para su hija doña Juana María Meizoso
Ameneiro.
Sargento primero Mecánico don Pedro Martínez
Pidival, para su hija doña Cecilia Martínez Cendán.
Sargento primero Escribiente don Angel Roca
Veiga, para su hija doña Rosa María Roca Prieto.
Sargento primero Escribiente don Angel Roca
Veiga, para su hija doña M. Angeles Roca Prieto.
Subteniente Radarista don Anastasio Mir Plasín,
para su hija doña María Eva Mir Cavuela.
Brigada de Infantería de Marina don Gabriel Lo
renzo Chedas, para su hijo don Manuel Lorenzo
Gallego.
Subteniente Mecánico don Juan Antonio Gonzá
lez Martínez, para su hijo don Pedro González Gar
cía.
Subteniente Mecánico don Juan Antonio González
Martínez, para su hijo don Juan José González Gar
cía.
Subteniente Condestable clon Herrnenegildo Ar
tero Balastegui, para su hija doña Iluminada María
del Carmen. Artero Ortas.
Subteniente Contramaestre don Antonio Rivera
García, para su hija doña Dolores Rivera García.
Sargento primero Mecánico clon José Fernández
Hernández, para su hijo don Juan Luis Fernández
Ros.
Sargento de Maniobra don Francisco Esteban Fer
nández, para su hijo don Antonio Esteban García
de las Bayonas.
Sargento primero Condestable don Antonio Gar
cía Linares, para su hijo don Roberto García Sán
chez.
Sargento primero Condestable don Antonio Gar
cía Linares, para su hijo don Fernando García Sán
chez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
José Costas Paredes, para su hijo don José Costas
Cañavate.
Sargento primero Escribiente clon Juan Contreras
Sánchez, para su hijo don Juan Manuel Contreras
Gutiérrez.
Sargento primero Escribiente don Joaquín Pérez
López, para su hijo don Francisco José Pérez Leira.
Sargento Mecánico clon Santiago Alvarez Casti
ñeira, para su hijo don Santiago Alvarez Amorós.
Brigada Vigía de Semáforos don Fernando Martí
nez García, para su hijo clon Fernando Martínez
Lidón.
Sargento Fogonero clon Salvador Imbernón Mar
tínez, para su hijo don José Luis Imbernón Apari
cio.
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Sargento Fogonero don Salvador Imbernón Martínez, para su hijo don Salvador Imbernón Aparicio.Sargento primero Celador de Puerto v Pesca donJosé Santana Corrales, para su hija doña Teresa delos Angeles Santana del Castillo.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca donJosé • Santana Corrales, para su hija doña María delCarmen Santana del Castillo.
Sargento primero Minista don Antonio Navas Gu
tiérrez, para su hijo don Tomás Navas S. Nicolás.
Sargento primeroMinista don Antonio Navas Gutiérrez, para su hijo don Antonio Navas S. Nico
lás.
Sargento primero Mecánico don Juan BarrerosMateo, para su hija diña Francisca Barreros Mo
reno.
Sargento primero Mecánico don Antonio Valero
Gil, para su hija doña María del Pilar Valero Gar
cía.
Sargento primero Torpedista don Federico San
taella Gómez, para su hijo clon Federico Santaella
Pascual.
Sargento primero Minista don Salvador Guerre
-ro Pereira, para su hija doña María Isabel Guerre
ro 11/Iayol.
Sargento Torpedista don julio Romero Velasco,
para su hijo don José María Romero Ortuño.
Sargento primero Condestable don Francisco Ber
gofios Prieto, para su hijo don Antonio Bergorios
González.
Sargento Músico de tercera de Infantería de Ma
rina don Diego Belando Calvo, para su hijo don An
gel Belando Soler.
Subteniente Mecánico clon Francisco Lirón Mon
tiel, para su hija doña María del Carmen Lirón
Vega.
Brigada Celador de Puerto de Pesca don Guiller
mo González Vales, para su hijo don Roberto Gon
zález Pallizer.
Brigada Celador de Puerto v Pesca don Guillermo
González Vales, para su hija doña Avelina Gonzá
lez Pallizer.
Sargento primero de Infantería de Marina don
José Céspedes García, para su hijo don Sebastián
Céspedes Madrid.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Enrique Pérez López, para su hija doña Gloria Pé
rez Gimeno.
Sargento primero Minista don Alejandro Lorenzo
Estomba, para su hija doña Candelaria Lorenzo
Cifre.
Sargento Fogonero don Juan Serrano Ruiz, para
su hija don Francisco Serrano Saura.
Sargento primero Escribiente don Salvador Gó
mez Cuevas, para su hija doña Concepción Gómez
Faiña.
Sargento Fogonero don José, Montesinos Celdrán,
para su hijo don José Montesinos García.
Sargento Músico de tercera de Infantería de Ma
rina don Fernando Prat Campos, para su hija doña
Juana María Prat González.
Sargento primero Escribiente don José García
García, para su hijo clon Rafael García Martínez.
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Sargento primero Escribiente don José García
García, para su hijo don José Javier García Martí
nez.
Subteniente Mecánico don José Medraño Martí
nez, para su hijo don José Medraño
Martín.
Sargento primero Vigía de Semáforos clon Miguel
Navarro Mira, para su hijo don Manuel Navarro
García.
Subteniente Contramaestre don Ginés Jódar Co
nesa, para su hijo clon José Luis Jódar Mata.
Subteniente Contramaestre don Ginés Jódar Co
nesa, para su hijo don Diego Jódar Mata.
Subteniente Contramaestre don Víctor Sánchez
Pérez, para su hija doña Carolina Sánchez Inglés.
Subteniente Contramaestre don Víctor Sánchez
Pérez, para su hijo don José Manuel Sánchez In
glés.
Brigada Condestable don Ramón Olivares Cervan
tes, para su hijo don Lorenzo Olivares Sastre.
Brigada Condestable don Ramón Olivares Cervan
tes, para su hijo don Ginés Olivares Sastre.
Sargento primero Mecánico clon Fulgencio Her
nández Nicolás, para su hija doña María del Car
men Hernández Martínez.
Sargento primero Sanitario don Francisco Sán
chez IVIartínez, para su hija doña María Virtudes
Sánchez Ponce.
Sargento primero Condestable don Pedro Men
doza Salas, para su hijo don Pedro Mendoza An
dréu.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Mateo Cifre Salva, para su hijo don Antonio Cifre
Colom.
Brigada Radarista don José Sánchez Quereda,
para su hija doña María Soledad Sánchez Carrión.
Sargento primero Contramaestre don Fernando
Martínez Gallego, para su hijo don Julián Martínez
Gallego.
Sargento primero Contramaestre don Fernando
Martínez Gallego, para su hijo don Jesús Ginés
Martínez Gallego.
Sargento primero Torpedista clon Domingo Llor
Hernández, para su hija doña Concepción Llor Juan.
Sargento primero Torpedista don Domingo Llor
Hernández, para su hija doña Joaquina Llor Juan.
Subteniente Torpedista don Francisco Portilla
González, para su hija doña Redentora Portilla Ta
pia.
Sargento Fogonero don Joaquín Mingorance Guz
mán, para su hija doña Carmen IVIingorance Sán
chez.
Sargento primero Mecánico don José Gutiérrez
Martínez, para su hijo don José Gutiérrez Castro.
Brigada Radarista don Pascual Soriano Martínez,
para su hijo clon Pascual Soriano Naranjo.
Sargento Torpedista clon Pedro Navarro Vidal,
para su hijo don Manuel Navarro Conesa.
Sargento Electricista don Juan Antonio Asensio
Pérez, para su hijo don Juan Antonio Asensio Sán
chez.
Sargento Músico de tercera de Infantería de Ma
rina don José Sánchez Valeriana, para su hijo donPedro Sánchez Ruiz.
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Sargento primero Escribiente don Vicente Pele
grín Saura, para su hijo don Prudencio Pelegrín
Murillo.
Sargento primero Electricista don Francisco Gar
cía Pérez, para su hijo don Francisco García García.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Ricardo García García, para su hijo don Fulgencio
García Madrid.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Ricardo García García, para su hijo don Ricardo
García Madrid.
Sargento primero Electricista don Joaquín Cá
novas García, para su hijo don Joaquín Cánovas Na
varro.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Fernando López Egea, para su hija doña María Ló
pez Nieto.
Subteniente de Infantería de Marina don Enrique
A. Pita Fernández, para su hijo don Juan A. Pita
Carballo.
Subteniente de Infantería de Marina don Enri
que A. Pita Fernández, para su hijo don Carlos
Pita Carballo.
Sargento primero Minista don Anastasio Gonzá
lez-Mohíno Rodríguez-Barbero, para su hija doña
María Patricia González-Mohíno García.
Sargento primero Minista- don Anastasio Gonzá
lez-Mohíno Rodríguez-Barbero, para su hijo don Vi
cente González-Mohíno García.
Sargento primero Mecánico don Jesús A. Díaz
Souto, para su hija doña Ana María Díaz Vargas.
Sargento primero Torpedista don José Martínez
Laprecita, para su hijo don José Martínez García.
Sargento primero Mecánico don Juan Ros Fer
nández, para su hija doña Florentina Ros Ruiz.
Sargento primero Mecánico don Juan Ros Fer
nández, para su hija doña Dolores Ros Ruiz.
Sargento primero Escribiente don Mariano Pla
zas Domenech, para su hija doña Fulgencia de Dios
Plazas Torres.
Sargento primero Condestable don Alfonso Egea
Sánchez, para su hija doña Antonia Egea de Haro.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Francisco Hernández González, para su hija doña
María Dolores Hernández Arjona.
Subteniente Condestable don Diego Marín Raja,
para su hija doña María Victoria Marín Sánchez.
Subteniente Condestable don Diego Marín Raja,
para su hijo don Francisco Marín Sánchez.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Teo
doro Chimeno Prada, para su hijo don R. Vicente
Chimeno Blanco.
Brigada Radarista don Antonio Ruiz Pérez, para
su hijo don José Ruiz López.
Sargento primero Condestable don Ramón Piza
'rro Rocho, para su hija doña María Jesús Pizarro
Montesinos.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Ginés Celdrán Otón, para su hija doña María Isabel
Celdrán Jiménez.
Sargento primero Escribiente don Ginés Galiana
Gomáriz, para su hijo don José María Galiana Es
pinosa.
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Sargento primero Condestable don Juan Gonzá
lez Pérez, para su hijo don Juan González García.
Sargento primero Condestable clon Carlos. Fer
nández Oranías, para su hijo don Juan Carlos Fer
nández Salamanca.
Sargento Fogonero don Francisco Barreiro Padín,
para su hijo don Francisco Barreiro Soriano.
Sargento primero Condestable don Alfonso Feliz
García, para su hijo don Alfonso Feliz Castro.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Lorenzo León Arroyo, para su hijo don Juan León
Bonilla.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Manuel Mármol Barragán, para su hijo don Ma
nuel Mármol Tobar.
Brigada Ayudante Técnico Sanitario don Antonio
Pardo 'Marín, para su hijo don Antonio Pardo Gonzá
lez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
José Romero García, para su hijo don- Carmelo Ro
mero Ruiz.
Sargento primero Escribiente don Antonio Her
nández Sayago, para su hijo don José Antonio Her
nández Ortega.
Sargento primero Condestable don José Martín
Martín, para su hijo don José Martín Bennasar.
Sargento primero Electricista don Miguel Caama
ño Lestón, para su hija doña María Manuela Caa
maño, Martínez.
Sargento primero Mecánico clon Félix Naranjo
Gómez, para su hijo don Félix Ramón Naranjo
Iglesias.
Sargento primero Condestable don Valentín Ali
ja Pérez, para su hija don Juan Alija Martínez.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca clon
Pedro Núñez Guerra, para su hijo don Pedro Nú
ñez Díez.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Vicente
Solivelles Gómez, para su -hijo don Vicente Solive
lles Cebreira.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Emilio
Rodríguez San José, para su hija doña Alicia Ro
dríguez Blasco.
Brigada Contramaestre don José García Salazar,
para su hijo don Pedro. García Fernández.
Sargento primero Mecánico clon Pascual Casado
Moreno, para su hija doña María Luisa Casado Es
pinosa.
Sargento Mecánico don Crescencio Bermúdez
García, para su hijo don Guillermo Bermúdez Ga
lindo.
Subteniente Radiotelegrafista don José Campillo
1VIunueza, para su hijo don Domingo Campillo
Aguirre.
Subteniente Electrónico don José González Vale
rola, para su hijo don José González González.
Brigada Contramaestre don Francisco Peñalver
Martínez, para su hijo don Eugenio Peñalver Pu
che.
Brigada Celador de Puerto y Pesca clon Rafael
Sánchez de la Campa Olvera, para su hijo don Ra
fael Sánchez de la Campa Duboy.
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Brigada Celador de Puerto y Pesca don RafaelSánchez de la Campa Olvera, para su hijo don Manuel Sánchez de la Campa Duboy.
Sargento Electricista don Joaquín Rocha Már
quez, para su hija doña María Magdalena RochaJaneiro.
Sargento primero Electricista don José OjadosBarcelona, para su hija doña Mónica Ojados Meca,
Subtenienfe Mecánico clon Juan Tur Mari, para
su hijo don Juan Manuel Tur Palerm.
Subteniente Mecánico don Juan Tur Mari, para
su hija doña Eulalia. Tur Palerm.
Radarista Mayor don Rodolfo Alonso de la To
rre, para su hija doña María del Mar Alonso Mar
tínez.
Brigada Sanitario don Juan Carballeira Vila, para
su hijo don Juan Carballeira García.
Sargento primero Escribiente clon Santiago ReyNaveira, para su hija doña Ana María Rey Mon
salve.
Subteniente Escribiente don Gabriel Campas Rey
naldo, para su hijo don José Campos Calderón,
Sargento primero Mecánico don José Romero Ni
colás, para su hijo don Blas Romero López.
Subteniente, Maestro de Banda, de Infantería de
Marina don Luis Lozano Munuera, para su hijo don
Luis Lozano UriPes.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Salvador Meca Garrido, para su hijo don Ginés Me
ca García.
Brigada Electricista don Luis Lorenzo Ríos, para
su hijo don Antonio Lorenzo Rodríguez.
Brigada Electricista clon Luis Lorenzo Ríos, para
su hijo don José Lorenzo Rodríguez.
Sargento primero Mecánico don Ramón Cachafei
ro Basoa, para su hijo don Ramón Cachafeiro Pla
tas.
Sargento primero Torpedista don Juan Antonio
García Madrid, para su hijo don Juan José García
Sicilia.
Sargento primero Electricista don Rafael Cruz
Pérez, para su hijo don Rafael Cruz Paredes.
Subteniente Mecánico don Salvador Vidal López,
para su hija doña Ana María Vidal Sánchez. .
Subteniente Mecánico don Salvador Vidal López,
para su hijo don José Miguel Vidal Sánchez.
Sargento primero Torpedista don Melchor Baldo
Saldaña, para su hijo don José Baldo Marín.
Sargento Torpedista don Alberto Pastorín Conesa,
para su hija doña María del Carmen Pastorín Re
fiasco.
Sargento primero Condestable don Jesús Rosso
Andréu, para su hijo don Jesús Rosso Avilés.
Sargento primero Músico de segunda de Infan,
tería de Marina don Tomás Muñoz Moreno, para
su hijo don Pablo Muñoz Espadas.
Sargento primero Mecánico don Luis Martín Mi
ralles, para su hijo don Gabriel Martín Fernández,
Subteniente Contramaestre clon Rafael Prades del
Río, para su hija doña María del Carmen Prades
Contreras.
Subteniente Contramaestre don Rafael Prades d.
;Río, para su hijo don Rafael Prades Contreras.
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Subteniénte Escribiente don jerónimo Gómez Sal
merón, para su hijo don Juan Gómez Torrecllas.
Sargento Fogonero don Julián Sánchez Santos, para
su hija doña Josefa Sánchez García.
Sargento primero Radiotelegrafista don Trinidad
Acosta Montoro, para su hijo don Faustino Acosta
Ortega.
Sargento primero Sanitario don José Sevilla Gar
cía, para su hija doña Encarnación Sevilla Díaz.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Antonio.
Sánchez Alvarez, para su hijo don Enrique Sánchez
Navarro.
Brigada Condestable don José Belmonte Iniesta,
para su hija doña Emilia Belmonte Ferrer.
Sargento Fogonero don José Vidal Santos, para
su hijo don Alfonso Vidal Vergara.
Sargento primero Condestable don Luis Balsalo
bre Martínez, para su hijo don Baltasar Balsalobre
Hernández.
Brigada Condestable don Mariano Fajardo Mo
lina, para su hijo don Mariano Fajardo González.
Subteniente Condestable don Andrés Leira Blaya,
para su hijo don José Leira Navarro.
Subteniente Condestable don Andrés Leira Blaya,
para su hijo clon Gabriel Leira Navarro.
Brigada de Infantería de Marina clon Jesús Ma
ría Rodríguez Roibás, para su hija doña Rosa Ro
dríguez Meliá.
Sargento primero Minista don Antonio García Gui
llén, para su hijo don Luis García Castañer.
Sargento primero Minista clon Juan Hernández
Mateo, para su hija doña María Victoria Hernán
dez Fernández.
Sargento primero Mecánico don Pedro García
Salamanca, para su hijo don José García Denia.
Sargento primero Condestable don Juan Manuel
Pérez Martín, para su hija doña María Isabel Pé
rez Casado.
Subteniente Contramaestre don Juan Pérez Váz
quez, para su hijo don Diego Pérez Hernández.
Subteniente Contramaestre don Juan Pérez Váz
quez, para su hijo don Juan José Pérez Hernández.
Sargento primero Condestable don Francisco Ma
cía Sáez, para su hijo don Angel Macía Veas.
Brigada de Infantería de Marina don Avelino
Martínez Sánchez, para su hijo don Carlos Martí
nez Queiruga.
Sargento primero Mecánico don Isidro Barrei ros
Pey, para su hija doña Ana Rosa Barreiros Ful
gueira.
Sargento primero Mecánico don Martín Vivan
cos Aledo, para su hija doña Josefa Vivancos Mar
tínez.
Sargento primero Torpedista don Tomás GarcíaVera, para su hijo don Gregorio García Ortuño.Subteniente Mecánico don Rafael Tito Galiana,
para su hijo don Miguel Angel Tito Villasuso.Subteniente Mecánico don Rafael Tito Galiana,para su hija doña María José Tito Villasuso.
Sargento primero Condestable don Andrés García
Franco, para su hijo don Miguel García Cerdán.Sargento primero Radiotelegrafista don Luis Lo
zano Lozano, para su hijo don Antonio Lozano Si
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Sargento primero Radiotelegrafista clon Juan Pé
rez Conesa, para su hijo don Juan José Pérez Cortés.
Sargento Músico de segunda de Infantería de Ma
rina clon Alfonso Navarro Villena, para su hija
doña Ascensión Navarro Serrano.
Sargento primero Electricista don Felipe Rosales
Martínez, para su hija doña Francisca Rosales Pe
ñafiel.
Subteniente de Infantería de Marina don Antonio
Ruiz Navarro, para su hijo don Agustín Ruiz Muñoz.
Subteniente de Infantería de Marina don Antonio
Ruiz Navarro, para su hijo clon Raimundo Ruiz
Muñoz.
Sargento primero Mecánico don Luis Jiménez Mar
tos, para su hija doña María Isabel Jiménez San
leandro.
Sargento primero Electricista don Pedro Jiménez
Ferrando, para su hijo don José Juan Jiménez Buen
día.
Sargento Radiotelegrafista don Pablo Núñez-Polo
Carrascosa, para su hija doña Margarita Núñez-Polo
Sánchez.
Sargento primero Torpedista don Ginés Cánovas
Marín, para su hijo don José Cánovas García.
Subteniente Minista don Cosme Roldós Rey, para
su hija doña María Luz Roldós Piña.
Sargento primero Mecánico don jesús Saco Váz
quez, para su hijo don Jesús Saco Barcia.
Subteniente de Infantería de Marina don José Be
rrocal Balanza, para su hijo don Antonio Berrocal
Solano.
Subteniente de Infantería de Marina don José Be
rrocal Balanza, para su hija doña Caridad Berrocal
Solano.
Subteniente Electricista don Julián Sánchez Cer
dán, para su hijo don Gregorio Sánchez Gómez.
Subteniente Electricista don Julián Sánchez Cer
dán, para su hijo don Julián Sánchez Gómez.
Subteniente Electrónico don Antonio Vaamonde
Montero, para su hija doña María del Carmen Vaa
monde Fandiño.
Subteniente Sonarista don Antonio Amate Guillén,
para su hijo don Melchor José Amate Conesa.
Subteniente de Infantería de Marina don Pedro
Ruiz Martínez, para su hijo don Manuel Ruiz Ce
rezuela.
Subteniente de Infantería de Marina don PedroRuiz Martínez, para su hijo don Domingo Ruiz Cerezuela.
Subteniente Mecánico don Baltasar Ros Heredia,
para su hijo don Juan Diego Ros Morales.
Subteniente Mecánico don Baltasar Ros Heredia,
Para su hija doña Francisca Ros Morales.
Sargento Músico de tercera de Infantería de Marina don Francisco Hernández Durán, para su hijodon Francisco Hernández Maestre.
Sargento Mecánico don José Bas Ramallo, para
su hijo don José Juan Bas López.
Subteniente Torpedista don Juan Salas Sánchez,
para su hijo don José Salas García.
Sargento Escribiente don Juan Bollo Hcrmida, para
su hijo clon j. Manuel Bollo Mesías.
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Sargento primero de Infantería de Marina don
Luis González Aído, pera su hijo don José Luis Gon
zález Bolaño.
Sargento primero Escribiente don Pedro Navarro
Olmos, para su hija doña María Navarro Torres.
Sargento primero Torpedista don Diego Paredes
Sarabia, para su hijo, don Antonio Paredes Martínez.
Sargenta primero Mecánico don José Roca Martí
nez, para su hija doña María del Carmen Roca Mi
randa.
Celador Mayor de Puerto y Pesca don José Crespo
Maestre, para su hijo don Francisco Crespo Caste
llote.
Celador Mayor de Puerto y Pesca don José Crespo
Maestre, para su hijo don José Crespo Castellote.
Subteniente Contramaestre don Gumersindo Pérez
Panadero, para su hijo don Rafael Pérez Bielsa.
Sargento Músico de tercera de Infantería de Ma
rina dan Antonio Aguilar Elías, para su hijo don
V. José Aguilar Nieto.
Subteniente de Infantería de Marina don Manuel
Fernández Luaces, para su hijo clon Manuel Fer
nández Bragulat.
Subteniente 'de Infantería de Marina clon Manuel
Fernández Luaces, para su hijo don Armando Fer
nández Bragulat.
Sargento primero Electricista don Francisco Mo
lino Chedas, para su hijo don Francisco José Molino
Santiago.
Cabo primero Fogonero don Alfonso García Legaz,
para su hija doña María García Oliver.
Cabo primero Electricista don Pedro Cámara Mar
tínez, para su hijo don Pedro Cámara Murcia.
Cabo primero Artillero don José Benítez Gallardo,
para su hijo clon Antonio Benítez Gálvez.
'Cabo primera Torpedista don Manuel Panadero
López, para su hijo .don J. Manuel Panadero Aguilar.
Cabo primero Electricista don José Navarro Ros,
para su hija doria Josefa Navarro Ríos.
Oficial de Arsenales don Joaquín Cárdenas Moya.
no, para su hijo don Manuel Cárdenas Guerra.
Mecánico-Conductor don Lorenzo Moreno Espino-.
sa, para su hija doña Florentina Moreno Villalba.
Mecánico-Conductor don José del Alamo Ferrer,
para su hija doña Juana del Alamo Martínez.
Oficial de Arsenales don Carlos Madrid Martínez,
para su hijo dan José Madrid Martínez.
Obrero de la Maestranza don Andrés Colmena
Sánchez, para su hijo clon Abelardo Andrés Colme
na Asensio.
Oficial de Arsenales don José Martínez López,
para su hijo don José Ramón Martínez Contreras.
Oficial de Arsenales dan Juan Iglesias Fernández,
para su hijo don José Luis Iglesias Viudes.
Oficial de Arsenales don Juan Iglesias Fernández,
para su hijo don Diego Iglesias Viudes.
Obrero 'de la Maestranza don Juan Fontcuberta
Gil, para su hijo don Pedro Fontcuberta Sáez.
Oficial de Arsenales don Antonio Pasadas Ferrón,
para su hijo clon José María Posadas Molina.
Oficial de Arsenales don Antonio Posadas Ferrón,
para su hijo don Antonio Posadas Molina.
Oficial de Arsenales don Domingo Aparicio Bas
tida, para su hijo don José Luis Aparicio Montoya.
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'Operario de la Maestranza don Pedro Martínez
Torralba, para su hijo don Alfonso Martínez Ferri
Operario de la Maestranza don Pedro Martínez'
Torralba, para su hija doña Antonia Martínez Ferri
Oficial de Arsenales don Manuel Martínez Andréu,
para su hijo don Manuel Martínez García.
Obrero de la Maestranza don Salvador Pedrero
García, para su hijo don Salvador Pedrero Saldaña.
Oficial de Arsenales don José López Nieto, para
su hija doña María Dolores López Zapata.
Obrero de la Maestranza don Rafael Buhígues Lur
qui, para su hija doña Concepción Buhígues Saura'
Administrativo don Francisco Montoya Chesa, para
su hijo don Francisco Montoya Conesa.
Obrero de la Maestranza don Pedro Jiménez Fruc
tuoso, para su hija doña Salvadora Jiménez Joven
Oficial de Arsenales don Manuel Calderón Paz,
para su hijo don Eduardo Calderón García.
Auxiliar don Julio Hernández Pastorino, para su
hijo don David Hernández Morilla.
Auxiliar don julio Hernández Pastorino, para su
hijo don Pablo Hernández Morilla.
Mecánico-Conductor don Francisco Díaz Zamora,
para su hija doña María Teresa Díaz Navarro.
Mecánico-Conductor don Francisco Díaz Zamora,
para su hija doña Dolores Díaz Navarro.
Oficial de Arsenales don Francisco Gimen° López,
para su hija doña Juana 1\ilaría Gimeno Ouesada.
Oficial de Arsenales' don Juan Inglés Rosas, para
su hija doña Natividad Inglés Rojo.
Oficial de Arsenales don Juan Inglés Rosas, para
su hijo don Juan Inglés Rojo.
Oficial de Arsenales don Tulio Mulero Hervás,
para su hijo don Salvador Mulero Saura.
Obrero de la Maestranza don José Martínez Gar
cía, para su hijo don Salvador Martínez Martínez.
Operario de la Maestranza don Ginés Olaya Flo
rit, para su hijo don Juan Luis Olaya Gelabert.
Oficial de Arsenales don Alfonso Moreno López,
para su hijo don Alfonso Moreno Reyes.
Oficial de Arsenales don Juan Lorca Lorca, para
su hijo clon Ramón Lorca Sanfulgencio.
Oficial de Arsenales don Ginés Zamora Ballesta,
para su hijo don Antonio Zamora Ruiz.
Oficial de Arsenales clon Mateo Ros García, para
su hijo don José Ros Jiménez.
Oficial de Arsenales don Antonio Soler Rodríguez,
para su hijo don Antonio Tomás Soler Pagán.
Oficial de Arsenales don Andrés González Palla
1-s, para su hija doña María de los Angeles Gon
zález Barios.
Oficial de Arsenales don Andrés González Palla
res, para su hija doña Dolores González Baños.
Oficial de Arsenales don Diego Moliner Camacho,
para su hijo don Pedro Moliner Saura.
Oficial de Arsenales don Mariano Rodeas More
no, para su hija doña Concepción Rodeñas Navarro.
Oficial de Arsenales don Alfonso Carralero Nava
rro, para su hijo don Ramón Carralero Martínez.
Obrero de la Maestranza don Francisco Carretero
Pérez, para su hijo don Francisco Carretero Saura.
Obrero de la Maestranza don Santiago Bello Pon
te, para su hija doña Emilia Bello Pons.
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Oficial de Arsenales don Juan Sánchez, Fernán
dez. para su hija doña María Dolores Sánchez Se
rrano.
Oficial de Arsenales don Alfonso. Marín Sánchez,
para su hijo don José Marín Navarro.
Administrativo don Claudio Tardido García, para
su hija dolia Francisca Tardido Mateo.
Oficial de Arsenales don Antonio García Carmo
na, para su hijo don Antonio García Jiménez.
114ccánico-Conductor don Cristóbal Guerrero Fer
nández, para su hijo don José Antonio Guerrero Mar
tínez.
Oficial de Arsenales don Lorenzo Aparicio Ver
gara, para su hija doña Encarnación Aparicio Antón.
Administrativo don Antonio Lozano Almela, para
su hijo don Pascual Lozano Segado.
Obrero de la Maestranza don Ramón Cardós Mo
rant, para su hijo don Ramón Cardós Fernández.
Oficial de Arsenales don Mariano Pérez Vergara,
para su hijo don Luis Antonio Pérez López.
Subalterno don Rafael Molina Núñez, para su hija
doña Encarnación Molina Molina.
Oficial de Arsenales don Antonio Sevilla García,
para su hijo don Juan Sevilla Alvarez.
Obrero de la Maestranza don Francisco Pineda
Toledano, para su hijo don Eduardo Pineda Albala
dejo.
Oficial de Arsenales don Rufino Hernández Soto,
para su hijo don Pedro Hernández García.
Oficial de Arsenales don Pedro Esteban Martí
nez, para su hijo don Juan Pedro Esteban Nicolás.
Oficial de Arsenales don Juan García García-Bau
tista, para su hijo don Juan José García González.
Administrativo don José Antonio Castillo Illán,
para su hijo don jesús Ramón Castillo Jiménez.
Oficial de Arsenales don Pedro Belmonte Mateo,
para su hijo don Pedro Belmonte Albaladejo.
Oficial de Arsenales don Miguel Fructuoso Mar
tínez. para su hijo don José María Fructuoso Carrión.
Oficial de Arsenales don José García Solano, para
su hija doña Rufina García Nadal.
Administrativo don Manuel Aguilar Hernández,
para su hijo don Francisco Aguilar Sánchez.
Oficial de Arsenales don Esteban Mínguez Sega
do, para su hijo don Melehor Mínguez Rubio.
Oficial de Arsenales don Manuel Soto Hernández,
para su hijo don Manuel Soto Marín.
Mecánico-Conductor don José González Hernán
dez, para su hijo don Pedro González Tizón.
Oficial de Arsenales don Antonio Soto Rosique,
para su hijo don Pedro Soto Espinosa.
Obrero de la Maestranza don Prudencio Pascual de
Bustos, para su hijo don Juan Pascual Pérez.Oficial de Arsenales don Pedro Sánchez Rubio,
para su hijo don José Sánchez García.
Administrativo don León Ayala Marín, para suhijo don Juan Antonio Ayala Gómez.Oficial de Arsenales don Antonio Roca Díaz, parasu hijo don Antonio Roca Cervantes.
Oficial de Arsenales don Antonio Avala Marín,
para su hija doila María Ayala Madrid.Obrero de la Maestranza don José García Fernández, para su hijo don Antonio García Martínez.
Oficial de Arsenales don José Vivancos Carrillo,
para su hijo don Salvador Vivancos López.
Oficial de Arsenales don Angel Sánchez Peralta,
para su hija doña Josefa Sánchez Crespo.
Oficial de Arsenales don Joaquín Mercader López,
para su hija doña Carmen Mercader Cánovas.
Mecánico-Conductor don Antonio Hurtado Mar
tínez, para su hija doña Asunción Hurtado Sánchez.
Oficial de Arsenales don Francisco Sánchez Mo
reno, para su hijo don Enrique Sánchez Rivero.
Maestro de Arsenales don José Carmona Abad,
para su hijo don José Carmona Sánchez.
E
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.516/71, de la Dirección de
Reclutamiento v Dotaciones.—Se nombra jefe de Ar
mamentos, Secretario del Arsenal y Jefe de los Ser
vicios de Armas y Defensas Submarinas de Las Pal
mas al Capitán de Fragata don Pedro Gómez-Pablos
Duarte, que cesará en Eventualidades del Servicio
en Canarias.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 12 .de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución. núm. 1.517/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.----Se nombra Comandan
te de la fragata Uulcano al Capitán de Fragata don
Ranión Montero Romero, que cesará como jefe de
Operaciones de la Zona Marítima del Cantábrico con
la antelación suficiente para tomar posesión de su
nuevo destino el día 20 de noviembre próximo, des
pués de permanecer una semana a bordo con el Co
mandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid. 12 de agosto de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.518/71, de la Dirección de
Recluamiento y Dotacionles.—Se nombra jefe de la
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Segunda Escuadrilla de Helicópteros al Capitán de
Corbeta don Luis Mas Fernández-Yáñez, que cesará
en el Estado Mayor de la Zona Marítima del Es
trecho.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto 2.0, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 12 de agosto de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.519/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te de las fragatas rápidas Meteoro, Audaz y Osado
al Capitán de Corbeta don Cavetano Galán Baleo
nero, que cesará como Instructor del CALAS de El
Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 12 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución. núm. 1.520/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Comandante de la fragata Legazpi al Capitán de Cor
beta don Enrique Núñez de Prado. Ugidos, que ce
sará como Profesor de la Escuela Naval Militar con
la antelación suficiente para tomar posesión de su
nuevo destino el día 15 de noviembre próximo, des
pués de haber permanecido una semana a bordo con
el Segundo Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 12 de agosto de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.521/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Comandante del destructor Alcalá Callan° al Capitán
de Corbeta don José Fernández Nogueira, que ce
sará en la TCO de Cádiz mn la antelación suficiente
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para tomar posesión de su nuevo destino el día 17 de
noviembre próximo, después de permanecer a bordo
una semana con el Segundo Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 12 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.522/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te del dragaminas Taniibre al Teniente de Navío don
Antonio N. Maira Rodríguez, que cesará en la lan
cha L. S. M.-2 con la antelación suficiente para to
mar posesión de su nuevo destino el día 2 de octubre
próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A . efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto 2.0, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 12 de agosto de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.504/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante de Intendencia don Luis Milán Espino
pase destinado como Jefe del Negociado de Conta
bilidad de la Ordenación de Pagos de la Zona Ma
rítima del Estrecho, debiendo cesar en el de Jefe de
Intendencia y de los Servicios de Aprovisionamiento
del portahelicópteros Dédalo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 11 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.507/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Intendencia clon Antonio Rendón de Due
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ñas, sin cesar en su actual destino, desempeñe el de
'efe de los Servicios de Intendencia y Habilitado de
la Plana Mnyor de la 41•a Escuadrilla de Corbetas,
a partir de 1 de agosto del ario en curso.
Madrid, 11 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 1.508/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por necesidades del
servicio, se dispone que el Capitán de Intervención
don Luis Gella Saura pase a ocupar, con carácter
forzoso, el destino de Intervención de la DIC e In
terventor del Canal de Experiencias de El Pardo, ce
sando en los que actualmente desempeña en la Inter
vención Central e Intervención de la DIC.
Madrid, 12 de agosto de 1971.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Rectificaciones.
Resolución núm. 1.505/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se rectifica la Reso
lución número 1.397/71 de DIRDO (D. O. núm. 173),
en el sentido de que el• destino concedido al Capitán
de Intendencia don Jesús Pirieiro García, debe que
dar redactado así : Secretario de la Jefatura de Apro
visionamiento del Arsenal de La Carraca y Habilita
do de la IDECO.
Asimismo, y por encontrarse comprendios en el
artículo 1.°, apartado V, punto E, de la Orden Mi
nisterial número 2.242/59 (Di. O. núm. 171), el Co
mandante de Intendencia don Antonio Cortina Gar
cía y Capitán del mismo Cuerpo don Fernando Jiménez Lombos, tienen derecho a indemnización portraslado de residencia.
Madrid, 11 de ,agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y LloveresExcmos. Sres. ..
Sres.
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 1.506/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del interesado y con arreglo a lo preceptuado en el Reglamen
to de Licencias Temporales del personal de la Ar
mada, aprobado por Real Decreto de 15 de junio
de 1906 (D. O. núm. 55), se conceden dos meses de
licencia por asuntos propios, a partir del 25 del ac
tual, al Capitán de Intendencia don Juan C. Jiménez
Muñoz-Delgado, quedando afecto a las órdenes de la
Superior Autoridad del Sector Naval de Cataluña y
percibiendo sus haberes por la Habilitación de su ac
tual destino.
Provisionalmente, y durante el disfrute de dicha li
cencia, se hará cargo- del destino que actualmente de
sempeña el Oficial que designe la Superior Autoridad
de la Zona Marítima del Mediterráneo.
Madrid, 11 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Excmos. Sres. ..
Retiros.
Resolución núm. 1.084/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por cumplir el día 10 de
febrero de 1972 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Capitán de Máquinas don Jenaro
Liz Guridi cese en la situación de "actividad" y pase
a la de "retirado", quedando pendiente del señalamien
to de haber pasivo que determine el Consejo Supremo
(le Justicia Militar.
Madrid, 12 de agosto de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
E
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 1.500/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa don JuanL. Monzón López pase destinado a la Comandancia
Militar de Marina de Villagarcía, debiendo cesar en
el buque-transporte Almirante Lobo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 11 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y LloveresExcmos. Sres. ...
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Resolución núm. 1.501/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa don Be
nigno Albores Gosende embarque en el patrullero Pe
ga,s-o, debiendo cesar en el buque-transporte Almiran
te Lobo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 .de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 11 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.502/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa don
José R. Flórez Areces pase destinado a la Coman
dancia Militar de Marina de Gijón, debiendo cesar en
el guardapescas Cíes.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 11 de agosto. de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.503/71, de la Dirección de
Reclutamiento v Dotaciones.—Se dispone que el Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa clon José
Cereceda González embarque en el aljibe A-2, de
biendo cesar en el patrullero R. R.-28.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 11 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.523/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa don José
Página 2.060.
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Antonio González Fandos embarque en el guardacos
tas Cíes, debiendo cesar en el destructor Almirante
Ferrándiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario yurgente.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pu_
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid. 12 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Albérto y L'oyeres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Eh
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.524/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante
producida por retiro del Subteniente Electricista don
Juan Luis Coma Romero, de conformidad con lo in
-formado por la junta de Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve al empleo de Brigada de
la citada Especialidad al Sargento primero don Juan
M. Torrado Fernández, con antigüedad de 9 de agos
to de 1971 y efectos económicos a partir de la re
vista siguiente, quedando escalafonado a continuación
del último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 13 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y L'oyeres
ResOlución núm. 1.525/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve al empleo de Subtenien
te al Brigada Vigía de Semáforos don Santiago Pé
rez Gordo, con antigüedad de 27 de mayo de 1968
y efectos económicos a partir de 1 de septiembre de
1971, quedando escalafonado entre los de su nuevo
empleo don Francisco Villalobos Rincón y don Ge
rardo Bahamonde Franco.
Madrid, 13 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
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Retiros.—Rectificaciones.
Resolución núm. 1.093/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se rectifica la Resolu
ción número 560/71 (D. O. núm. 109) en el sentido
de que donde dice Juan Rafael Ferrer Faxini debe
decir Juan Rafael Ferre Faxini.
Madrid, 11 de agosto de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Personal civil contratado.—DeStinos.t
Resolución núm. 1.510/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con arreglo a lo preceptuado
en el artículo 52 de la Reglamentación de personal
civil no funcionario, aprobada por Decreto número
2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252),
se dispone que el Mayordomo de segunda (Contra
tado) Miguel Armenta Durán pase a prestar sus ser
vicios en el Cuartel de Instrucción de Cádiz, cesando
en la corbeta Nautilus.
Madrid, 11 de agosto ae 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.—Contrataciones.
Resolución núm. 1.509/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y con sujección a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar, aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. nú
meros 247 y 252), se dispone la contratación, con
carácter interino, del Profesor Técnico de Enseñan
zas Especiales (Idioma Inglés) don Francisco A. Ca
bello Travadela para prestar sus servicios en la Es
cuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada.
Madrid, 11 de agosto de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
DIARIO OFICIAL
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Movilización y destino.
Orden Ministerial núm. 558/71 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el Sacerdote don Luis López Hernández, movilizado
de acuerdo con el artículo 12 del Convenio de 5 de
agosto de 1950 entre la Santa Sede y el Estado Es
pañol, preste sus servicios en la Armada con la con
sideración y haberes de Capellán segundo y pase a
ocupar el destino de Capellán segundo del Hospital
de Marina de El Ferrol del Caudillo.
Se incorporará a su destino el día 1 de septiembre
próximo.
Madrid, 11 de agosto de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.--En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Justi
cia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto ,en el artículo 42 del referdo
R ecrlamento.
Madrid, 25 de junio de 1971. El General Secre
tario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Agente segundo V. P. de la Armada, retirado, don
Diego Esteban Ruiz.—Haber mensual que le corres
ponde : 9.344,99 pesetas desde el día 1 de julio
de 1967.—Hasta el fin de diciembre de 1968 percibi
1-4 el 85 por 100 del haber mensual, Ley núme
ro 112/66, Decreto-Ley 15/67: 7.943,24 pesetas.—
Hasta fin de diciembre de 1969 percibirá el 90 por
ciento del haber mensual, Ley número 112/66: pe
setas 8.410,50.—Hasta fin de diciembre de 1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley núme
ro 112/66: 8.877174 pesetas.—Durante 1971 y si
guientes percibirá el 100 por 100, Ley 112/66: pe
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setas 9.344,99, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena.—Reside en Cartagena. (0) (10).
Ofical tercero Radiotelegrafista de la Armeda, re
tirado, don José Díaz Peña.—Haber mensual que le
corresponde : 5.413,32 pesetas. desde el día 1 de agos
to de 1970.—Hasta fin de diciembre de 1970 perci
birá el 95 por 100 del haber mensual, Ley núme
ro 112/66: 5.142,62 pesetas. — Durante 1971 y si
guientes percibirá el 100 por 100, Ley número 112 de
1966 : 5.413,32 pesetas, a percibir por la Dirección
General del Tesoro.—Reside en Madrid.—Fecha de
la Orden de retiro: 28 de julio de 1970 (D. O. M. nú
mero 17),. (6).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirles
que, si se consideran perjudicados en su señalamiento,
pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que como trámite inexcusable deben
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(6) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
(10) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Sargento.
Madrid, 25 de junio de 1971. El General Secre
tario, José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 173, pág. 1, Apén
dices.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las
facultádes conferidas a este Consejo Supremo de
Justicia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, S de julio de 1971.
rio, José Pérez García.
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El General Secreta
RELACIÓN QUE SE CITA.
,Celador Mayor de Puerto y Pesca (Teniente), re
tirado, don Plácido Freire Leira.—Haber mensual quele corresponde : 19.950,00 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Santa Cruz de Tenerifedesde el día 1 de mayo de 1971.—Reside en Santa
Cruz de Tenerife. — Fecha de la Orden de retiro:
26 de abril de 1971 (D. O. M. núm. 97).-----(5)i (15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirles
que, si se consideran perjudicados en su señalamiento,
pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previa
el de reposición, que como trámite inexcusable deben
formular'ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de la presentación del recurso,
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 8 de julio de 1971. El General Secreta
rio, José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 173, pág. 12, Apén
dices.
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado,, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas al
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 12 de julio de 1971.—E1 General Secreta
rio, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes 82 de 1961, 1 de 19(04 y 57 de 1960.
La Coruña.—Doña María Josefa Cabanas Cacha
za, viuda del Fogonero preferente de la Armada
don José Bouza Prieto.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 500,00 pese
tas.—Total pensión más un incremento del 125 por
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ciento, a partir del 1 de enero de 1969, según
fecha de arranque : 1.125,00 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1969.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña). (2).
OBSERVACIONES.
(2) Pensión temporal señalada en
años de servicio del causante y en la
se expresa, que percibirá hasta el 1
1983, en que quedará extinguida.
Madrid, 12 de julio de 1971.—E1
tarjo, José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 17
dices.)
razón de los
cuantía que
de enero de
General Secre
pág. 7. Apén
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 14 de junio de 1971. El General Secre
tario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 112/66 y 19/70
Madrid. — Doña Milagros Ramos-Izquierdo Pié
lago, huérfana del Teniente Coronel de la Armada
don Manuel Ramos-Izquierdo Castatieda.—Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador :7.291,66 pesetas, a percibir .por la Dirección General
del Tesoro desde el día 1 de mayo de 1971.—Reside
en Madrid.
Valencia.—Doña Emilia, doña Mercedes y doñaM. Concepción Paredes Santoma, huérfanas del Ca
pitán de Fragata don Calixto de Paredes Chacón.—
Pensión mensual que les corresponde por el sueldoregulador: 7.000,00 pesetas.—Durante el año 1970
percibirán el 95 por 100 del haber mensual, Ley nú
mero 112/56: 6.650,00 pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de Valencia desde el día 1 de
agosto de 1970.—Residen en Valencia.—(2)i.Madrid.—Doña María del Pilar Sande López, viuda del Teniente de Navío clon Enrique LarrañagáValanzategui.—Pensión mensual que le correspondepor el sueldo rdegulador : 6.854,16 pesetas, a percibir por la Dirección General del Tesoro desde eldía 1 de mayo de 1971.—Reside en Madrid.
Zaragoza.—Doña María Angeles Castro López,huérfana del Primer Maquinista de la Armada donGerardo 'Castro Díaz.—Pensión mensual que le corresponde por el sueldo regulador : 5.308,33 pesetas.Durante el año 1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley número 112/66: 5.042,91 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Zara
goza desde el día 1 de diciembre de 1970. Reside
en Zaragoza.
La Coruña.—Doña Rosa Figuerola Miranda, viu
da del Auxiliar segundo del CASTA don José Al
variño Quintela.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 4.054,16 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de mayo de 1971. Re
side en Narón (La Coruña).
Barcelona.—Doña Dolorés Pérez Alcaide, viuda
del Sargento Fogonero don Ramón Arrocha de
la Concepción. — Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 2.945,83 pesetas.
Durante el ario 1970 percibirá el 90 por 100 del
haber mensual, Ley número 112/66: 2.798,54 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelona desde el día 1 de noviembre de 1970.
Reside en Barcelona.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique conforme previene el artículo 42 del Reglamento
para la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, deberá advertirle al propio tiempo que
si se consideran perjudicados en su señalamiento pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo previo el de reposi
ción, que corno trámite inexcusable deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar, dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación, y por conducto de la Auto
ridad que lo haya practicado, quien deberá informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales en la cuantía que se expresa. La par
te de la copartícipe que pierda la aptitud legalacrecerá la de la que la conserve sin necesidad de
nuevo señalamiento.
Madrid, 14 de junio de 1971.—E1 General Secre
tario, José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 163, pág. 9, Apéndices.)
Pensiones. En virtud de las facultades que leconfiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento piara la aplicación del vigente Estatutode Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedid:!s a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 20 de julio de 1971.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique deSantiago Prieto.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964
y 57 de 1960.
Murcia.— Doña María Díaz Aguera, huérfana
del Fogonero preferente don Juan Díaz Pérez.—
Pensión mensual que le corresponde por el suel
do regulador : 500,00 pesetas.—Total pensión más
un incremento del 125 ipor 100, a partir de 1 de
enero de 1969, según fecha arranque : 1.125,00 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de. mayo de 1971.—
Reside en Cartagena (Murcia).
Al hacer a cada interesado la notificación d su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento nara
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se consideran perjudicados con dicho señala
miento pueden idterponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que comc trámite inexcusa
ble deben formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practica
do, quien deberá informarlo, consignando la fecha
de la referida notificación y la de la presentación de]
recurso.
Madrid, 20 de julio de 1971.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de
Santiago Prieto.
(Del D. O. del Ejército núm. 174, pág. 525.)
E
EDICTOS
(456)
Don Francisco Rouco Pita, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de la Zona Marítima de Ca
narias y Juez instructor del expediente de pérdida de
documentos número 261 de 1971, de la Libreta de
Inscripción Marítima, folio 43 del año 1928, per
teneciente al inscripto de este Trozo Pacífico Te
din Blanco,
Página 2.064.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico de fecha 3 de julio del ario actual, fue de
clarado nulo y sin valor alguno el mencionado do
cumento ; incurriendo en responsabilidad el que po
seyéndolo no haga entrega del mismo a las Auto
ridades competentes.
Dado en Camariñas, a 19 de julio de 1971.—E1
Teniente de Navío, Juez instructor, Francisco Rouco
Pita.
(457)
Don Mateo Oliver Amengual, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 302 de 1971, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel Pérez
Sierra del Trozo de Riveira,
Hago saber : Que por decreto Auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
de fecha 15 del mes en curso, se declara justificado el
extravío del documento de referencia, quedando nulo
y sin valor el mismo; incurriendo en responsabilidad
quien poseyéndolo no lo entregue a la Autoridad de
Marina.
San Sebastián, 22 de julio de 1971.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Mateo
Oliver Allieligual.
(458)
Don Cipriano Almagro García, Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente de pérdida de documentos número 80 de
1971, instruido por la pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima de Baudilio Sala Coll, folio nú
mero 6 de 1942 de Rosas,
Hago saber : Que en el expediente expresado y
por decreto de la Superior Autoridad de esta Zona
Marítima, obrante al folio 15, ha sido declarados nulo
y sin valor alguno el mencionado documento; incu
rriendo en responsabilidad la persona que poseyén
dolo no hiciera entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Rosas, 19 de julio de 1971.—El Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor, Cipria
no Allnagro García.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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